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El objetivo de la investigación fue determinar el nivel de violencia en la relación de 
pareja en adultos jóvenes de un club de la Provincia del Santa 2021. Se utilizó el tipo 
de investigación básica, diseño no experimental, descriptivo, transeccional. La 
población estuvo conformada por 200 adultos jóvenes entre hombres y mujeres de 18 
a 30 años. Para la recolección de datos se usó el Cuestionario de violencia en el 
noviazgo CUVINO de Rodríguez-Franco et al. (2010). Los resultados fueron que el 
40.5% de los jóvenes presentaron un nivel de violencia medio, el 30% un nivel bajo y 
el 29.5% un nivel alto. Por otro lado, con respecto a las dimensiones se encontraron 
que el 38.5% presentaron un nivel bajo en violencia por desapego, el 50% un nivel bajo 
en violencia sexual, el 37.5% un nivel medio en violencia por coerción, el 46% un nivel 
bajo en violencia por humillación, el 52% un nivel bajo en violencia de género, el 
63.5% un nivel bajo en violencia física, el 68% un nivel bajo en violencia instrumental 
y el 47% un nivel bajo en violencia por castigo emocional. Se concluye que existe un 
nivel medio de violencia de pareja y que en las dimensiones existe la predominancia 
de niveles bajos y medios. 
 





The objective of the research was to determine the level of violence in the couple 
relationship in young adults of a club in the Province of Santa 2021. The type of basic 
research, non-experimental, descriptive, transectional design was used. The population 
was made up of 200 young adults between men and women between the ages of 18 
and 30. For data collection, the CUVINO Dating Violence Questionnaire by Rodríguez-
Franco et al. (2010). The results were that 40.5% of the young people presented a 
medium level of violence, 30% a low level and 29.5% a high level. On the other hand, 
regarding the dimensions it was found that 38.5% had a low level of violence due to 
detachment, 50% a low level of sexual violence, 37.5% a medium level of violence due 
to coercion, 46% a low level in violence due to humiliation, 52% a low level in gender 
violence, 63.5% a low level in physical violence, 68% a low level in instrumental violence 
and 47% a low level in violence for emotional punishment. It is concluded that there is 
a medium level of intimate partner violence and that in the dimensions there is a 
predominance of low and medium levels. 
 
Keyword: Violence, couple, young adults
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I.         INTRODUCCIÓN 
 
La Organización de las Naciones Unidas ONU (2020) menciona que el 35% de 
mujeres a nivel mundial han sufrido violencia sexual o física alguna vez en su vida, 
este comportamiento puede ser emitida por su pareja intima u otra persona de su 
entorno. 
La Organización Mundial de la Salud (2018) a través de sus investigaciones 
informa que más de una de cada tres mujeres sufrió maltrato físico, sexual y/o asedio 
por parte de su actual pareja o ex pareja, esto puede suceder a lo largo de sus vidas; 
hasta se calcula que un 58% de mujeres son intencionalmente asesinadas por su 
pareja o un familiar (United National Office on Drugs and Crime UNODC, 2019). 
La American Psychological Association APA (2015) refirió que uno de cada 
cuatro hombres en el país ha sido vulnerado por parte de su compañera o ex 
compañeras de vida. Además, una de cada cinco alumnas ha informado haber sufrido 
abuso sexual y/física por parte de sus enamorados. También sufren un mayor riesgo 
de violencia las mujeres que presentan alguna discapacidad que las mujeres que no 
presentan ninguna dificultad. 
La ONU (2021) especifica que casi 736 millones de mujeres han sido víctimas 
de violencia por parte de su pareja u otras personas; además estos datos no han 
disminuido a pesar de la pandemia de la Covid-19. Internacionalmente, se han 
realizado estudios en los continentes de Asia Meridional, África subsahariana y 
Oceanía, estos reportaron mayor incidencia en las regiones entre un 33% y 51% entre 
las edades de 15 a 49 años. Asu vez Europa, El Sureste Asiático y Asia central han 
registrado un menor índice que va entre 16% a 21%. (ONU, 2021) 
Pan American Health Organization PAHO (2017) mencionó que en las regiones 
de América casi 4 de 10 mujeres asesinadas han muerto a manos de sus parejas. 
Además, calcula que el 29.8% de mujeres de América Latina y el Caribe han sido 
víctimas de violencia sexual o física por sus compañeros. Esta prevalencia de violencia 
varía de acuerdo a los países. La OPS (2019) menciona que las mujeres de América 
Central reportan menos casos que las mujeres de las regiones andinas, quienes 
informan más casos de violencia realizada por la pareja.
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En México han revelado que un 25.8% de mujeres han sido violentadas 
físicamente y el 11.7% sexualmente, así mismos se obtuvo información que un 51.5% 
sufrieron violencia física por parte de su ex pareja y un 29.5% de violencia sexual por 
parte de la misma. En Uruguay las mujeres informaron que el 14.8% han sufrido 
violencia física y 6.7% de violencia sexual por parte de su pareja. En el caso de Chile 
hay un 16% de mujeres que han sido víctimas de violencia física por parte de su pareja 
o familiares. (PAHO, 2017). En Bolivia un 58.1% han sufrido algún tipo de violencia, ya 
mencionados; además que un 60% son afectados en los países de América. 
(Organización Panamericana de la Salud OPS,2018) 
En el Perú el instituto Nacional de Estadística e informática INEI (2019) 
manifestó que el 63.2 % de las féminas de 15 a 49 años, en alguna ocasión, fue víctima 
de algún tipo de daño o maltrato, que fue realizado por su pareja.  El Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables MIMP (2020) a través del Centro de Emergencia 
Mujer CEM ha atendido 86% casos de mujeres y 14% de hombres, los cuales han sido 
víctima de violencia Psicológica, Física, Sexual y Económica/Patrimonial, el grupo de 
edad más afectado son las personas adultas de 18 a 59 años. 
A raíz del inicio del estado de emergencia, MIMP brindó ayuda a las víctimas de 
violencia priorizando los servicios: Línea 100; Chat 100; Hogares de Refugio Temporal; 
Servicio de Atención Urgente SAE y el Equipo Itinerante de Urgencias EIU, este último 
atendió 19 031 casos, donde el 86.4% corresponde a casos de mujeres y el 13.6% 
casos de hombres. Estos casos fueron por un 0.3% violencia patrimonial o económica, 
39.6% violencia psicológica, 45.5% violencia física y el 14.6% violencia sexual. (MIMP, 
2020) 
Según el MIMP (2020) a través del CEM menciona que los departamentos con 
mayor violencia son Lima con 32 576 casos, Arequipa con 11 229 casos, Cuso 8 335 
casos, La Libertad 5 782 casos y Ancash con 5 119 casos atendidos por hechos de 
violencia contra la mujer e integrante grupo familiar; reportándose en Chimbote un 
mayor número de casos, que han presentado algún tipo de violencia por parte de su 
pareja, ex pareja y/o miembro familiar.
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Por todo lo mencionado anteriormente se plantea la siguiente interrogante ¿Cuál es el 
nivel de violencia en la relación de pareja en adultos jóvenes de un club de la Provincia 
del Santa,2021? 
El presente estudio es de gran importancia para la sociedad, pues se justifica a 
nivel teórico porque aporta nuevos conocimientos sobre la violencia de pareja en los 
distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote, en donde no se ha encontrado 
investigaciones relacionadas al tema. Además, sirve como referencia, precedente, 
antecedente o base para investigaciones futuras ampliando nuevas indagaciones 
relacionadas al tema de estudio. También es relevante porque la información es veraz 
y objetiva, permitiendo conocer la situación actual que se da en los diversos ámbitos 
social, personal, familiar y profesional. 
A nivel social, con los conocimientos generados se pueden desarrollar 
estrategias de prevención para modificar, disminuir, inhibir o eliminar conductas 
violentas en las parejas, planteando intervenciones y nuevos programas hacia la 
problemática, esto permite contribuir de manera indirecta a la sociedad. 
Ante todo, lo expuesto, se estableció como objetivo general determinar el nivel 
de violencia en la relación de pareja en adultos jóvenes de un Club de la Provincia del 
Santa,2021. Dentro de los objetivos específicos, se encuentra identificar el nivel 
violencia en las dimensiones de desapego, coerción, humillación, género, físico, 
instrumental, castigo emocional y sexual en las relaciones de pareja de adultos jóvenes 
de un club de la provincia del Santa,2021
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II.       MARCO TEÓRICO 
 
Entre los antecedentes internacionales, se tiene Serpa (2016) tuvo como objetivo 
general determinar el índice y el tipo de violencia de género que se vive durante el 
noviazgo en adolescentes U.E. “El Tambo”; y en los objetivos específicos identificar la 
situación, determinar el índice y el tipo de violencia en el noviazgo. La investigación es 
cuantitativa, no experimental, transversal, tipo descriptivo. Se trabajó con una 
población de 276 adolescentes entre 14 y 17 años. Se utilizó el cuestionario de 
CUVINO. Los resultados obtenidos fueron un índice global de 75.9% de violencia de 
género, en violencia psicológica es 68.6%, dentro de los tipos de violencia 
frecuentemente han sufrido el 19.4% de desapego, 4.2% de humillación,5.8% de 
coerción, 3.1% por género,5.8% de castigo emocional,2.1% en instrumental,2.6% 
violencia física y 2.1% violencia sexual. En relación al género y el tipo de violencia 
resalta un mayor porcentaje en las mujeres en violencia psicológica, desapego, 
coerción, género y los hombres en humillación, castigo emocional, violencia 
instrumental, violencia física y sexual. 
 
Rosales, Flórez y Fernández (2018) tuvieron como objetivo dar a conocer el 
comportamiento violento entre parejas heterosexuales, en una universidad privada de 
la ciudad de Santo Domingo. La muestra fue de 231 alumnos adultos entre las edades 
de 31 a 50 años, de los cuales 173 fueron mujeres y 58 hombres; esta muestra fue no 
probabilística aleatoria. Para la recolección de datos por el cuestionario de Fernández, 
et al. (2016), que explora los niveles de conocimiento general de la violencia, 
percepción y manifestación en relación a su último año que ha pasado. Los resultados 
fueron que el 94.8% identificaron la violencia psicológica como elemento fundamental; 
seguido de un 86.1% de violencia física y 6.1% de violencia sexual y un 5.6% de 
violencia económica. Según el sexo resalta que el hombre y la mujer han sido víctimas 
alguna vez de violencia psicológica, a diferencia de los otros tipos de violencia que se 
obtuvo menor porcentaje. Un 13% respondió que ha realizado algún acto de violencia.
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En antecedentes nacionales, Cornejo y Núñez (2019) tuvieron como objetivo general 
conocer la prevalencia de violencia de pareja en varones de una Universidad Nacional 
de San Agustín; en los objetivos específicos son conocer los niveles por dimensión de 
violencia y comparar los niveles por año de estudio. La investigación es un enfoque 
cuantitativo, diseño no experimental, descriptivo, transversal. La muestra fue de 72 
varones entre 19 a 25 años. Se aplicó el instrumento Cuestionario de Violencia entre 
Novios (CUVINO). Los resultados fueron que el 38% presentó un nivel de violencia 
leve, 29.2% con un nivel severo y moderado. En lo que respecta niveles y los años, se 
obtuvo lo siguiente en la dimensión de desapego un nivel moderado con 41.7%, en 
sexual un nivel leve con 29.2%, coerción un nivel severo con 33.3%, en humillación un 
nivel severo con 40.3%, en género un nivel moderado con 31.9%, en físico nivel severo 
con 37.5%, en instrumental un nivel severo con 34.7%, en castigo emocional un nivel 
moderado con 30.6%. En la comparación con año académico los de cuarto año 
presentaron un nivel leve con 44.1% y los de quinto año presentó un nivel moderado 
con un nivel severo de 39.5%. 
 
Quispe (2018) tuvo como objetivo general determinar la existencia de violencia en las 
relaciones de enamoramientos en enfermería en una Universidad Privada y objetivo 
específico Identificar frecuencia de los tipos, grado de molestia y tipos de violencia por 
grupo de edad. La investigación fue de tipo descriptivo, diseño descriptivo simple, no 
experimental. La población estuvo conformada por 602 estudiantes del I a VII 
semestre, siendo la muestra de 235 estudiantes. Los datos se recolectaron a través de 
un cuestionario de Violencia entre Novios (CUVINO). Los resultados fueron que 
73.6% de estudiantes han presentado violencia moderada, 23.4% violencia leve y 3% 
violencia severa en sus relaciones de enamoramiento. En tipos de violencia se obtuvo 
que frecuentemente sufren leve de desapego el 66,8%, 57,4% no presenta humillación, 
44,7% no presenta violencia sexual,43% moderado de violencia de coerción, 62.6% no 
presenta violencia física,50,6% no presenta violencia por género,59.1% no presenta 
violencia de castigo emocional y 59.1% no presenta violencia instrumental. Con 
relación al grado de molestia de los tipos de violencia, se obtuvo datos relevantes en 
molestia severa  a la violencia sexual 57.4%, Físico 58.7%,
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y género 54.9% e instrumental 52.8%. Así mismo, con relación al grupo de 
adolescentes y jóvenes presentan porcentajes similares en los tipos de violencia 
concluye que la mayoría de las estudiantes sufrieron violencia en sus relaciones de 
enamoramiento. 
 
Colonia (2019) tuvo la finalidad de describir la violencia en las relaciones de 
enamoramiento en los estudiantes de la facultad de educación, los objetivos 
específicos fueron describir el nivel de violencia según los factores, el nivel de violencia 
global según género, edad y tiempo de relación. Se utilizó el método de estudio 
científico-cuantitativo, nivel descriptivo. El instrumento que se utilizó fue el de CUVINO. 
La muestra fue de 294 aplicando un muestreo no probabilístico, con criterio de 
selección intencional. Los resultados fueron los siguientes, 1.02% experimentaron 
violencia severa, el 6.46% violencia moderada y el 81.97% violencia leve. En los 
factores se tiene que en el nivel moderado tiene un 9.9% de desapego, el 4.1% del 
factor sexual,6.5% de Coerción, 5.4% de humillación, 5.8% del factor género, 2.7% del 
factor físico, un 4.4% del factor instrumental y un 5.1% de castigo emocional. En 
relación al nivel de violencia global con el género se obtuvo que 190 mujeres y 73 
hombres han sufrido violencia. Y de acuerdo a las edades han sufrido violencia entre 
16 a 20 años. 
 
Bautista y Rosas (2020) tuvieron la finalidad de determinar el nivel de violencia en 
parejas durante el enamoramiento en universitarios en Cajamarca, los objetivos 
específicos fueron identificar los niveles de violencia según edad, sexo y dimensiones. 
El diseño de investigación fue no experimental, tipo descriptivo, transversal. La 
población estuvo conformada por 400 estudiantes entre mujeres y hombre de 18 a 25 
años. Se utilizó el instrumento de CUVINO. Los resultados fueron que han presentado 
violencia de pareja el 21% nivel severo, el 36% en nivel moderado y el 24% en nivel 
leve. En cuanto, al sexo y la edad no se halló diferencias significativas. Por ultima, en 
las dimensiones resaltaron coerción con un 50%, humillación con un 63%, castigo 
emocional con 54%, desapego con 93%, violencia instrumental con 58%, violencia 
sexual 49%, maltrató físico 49% y por género 46%.
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En antecedente local Rojas (2020) tuvo como propósito determinar la relación entre 
Violencia en la relación de pareja, regulación emocional y asertividad en estudiantes 
de institutos, los objetivos específicos son describir el nivel de violencia en la pareja, 
regulación emocional y asertividad, por último, determinar la relación de violencia de 
pareja con regulación emocional y violencia de pareja con asertividad. El estudio fue 
descriptivo correlacional propositivo. La población fue una muestra de 228 estudiantes. 
Los instrumentos para medir la violencia de pareja fue CUVINO, para la regulación 
emocional DERS-E y asertividad EMA. Los resultados obtenidos fueron que existe 
relación en violencia de pareja y la regulación emocional, pero no obstante la violencia 
no tiene relación significativa. En cuanto a los niveles el 54% no presentaron violencia 
de pareja, 42% leve, 4% moderado y 0% severo. En nivel de regulación emocional 
50% bajo, 42% medio y 9% alto. En asertividad 14% bajo, 68% medio y 18% alto. No 
existe correlación significativa en violencia de pareja y asertividad. 
 
Who Health Organization WHO (2014) define a la violencia como el uso intencionado 
del poder real o como amenaza o la fuerza física que se puede dar en una comunidad, 
grupo, persona o contra uno mismo que tiene como consecuencia la posibilidad de 
sufrir, lesiones, daños psicológicos, privación, mal desarrollo o la muerte. 
 
WHO (2017) define la violencia de pareja como la conducta o comportamiento que 
puede ocasionar daño sexual, psicológico o físico, incluyendo el maltrato psicológico, 
la coacción sexual, conductas de control y agresión física. 
 
La violencia hacia la pareja es el comportamiento reiterativo de maltrato en las 
relaciones pareja o ex pareja, esta se caracteriza por una serie de patrones de 
conducta represivas que se da esencialmente hacia las féminas, que incluyen daño 
sexual, psicológico, económico/patrimonial y físico. Mayormente este tipo de violencia 
se puede visualizar al comienzo de la relación, se puede presentar en parejas 
homosexuales y heterosexuales (García y Cerda, 2010) 
 
O’Leary, Barling, Rosenbaum, Malone & Tyre (1989) manifiesta que la violencia de 
pareja es un problema mundial que ha impacto en la actualidad, pues perjudica su 
salud física y mental, de la víctima y el agresor, tomándose el riesgo como modelo
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permanente de la conducta que se irá transmitiendo de generación a generación, que 
no solo afectará la vida matrimonial sino la convivencia y desarrollo familiar. 
 
Ocampo y Amar (2011) mencionan que la violencia de pareja es un asunto de salud 
pública debido a las consecuencias que estas traen para la vida de la persona que 
padece de estas acciones. Estos actos se pueden manifestar en diversas áreas y 
pueden afectar a las personas que interaccionan con la víctima. Y que casi todas las 
relaciones manifiestan violencia. Además, que está presente en los diversos tipos de 
uniones, no solo en las conyugales, sino también, en las relaciones de noviazgo o 
enamoramiento y esta se puede perpetrar sin importar la etapa de desarrollo del ser 
humano y la edad. Esta puede aparecer en relaciones heterosexuales o homosexuales 
y en distintos tiempos de la relación puede ser empezando, durante o cuando esta 
termine. 
 
Así mismo, Rodríguez-Franco et al. (2010). Definen a la violencia de pareja como uno 
de los problemas que se dan frecuentemente durante la juventud, estos actos de 
violencia se ejercen hacia el otro compañero, con el fin de cumplir el propósito de 
someter, lastimar, manipular. Estos autores exponen ocho factor de violencia: Castigo 
Emocional, es sancionar a la pareja con la interacción afectiva con demostraciones de 
enojo fingido, acompañado por amenazas o intimidación   generando temor e 
inseguridades por ser abandonados;  Coerción, esta se define como las acciones de 
manipulación o dominación que la pareja desea ejercer interrumpiendo su privacidad 
personal con el fin de retenerla(o);  Desapego es la indiferencia o desinterés hacia los 
deseos o necesidades del compañero, indicando un alejamiento fingido; Violencia 
física es el acto donde se muestra conductas agresivas donde se hace uso de la fuerza, 
estas pueden ser golpes, empujones y otras acciones, así como también pueden dañar 
objetos con significado emocional para la victima de forma indirecta; Violencia de 
género las cuales son   conductas sexistas de burlas, críticas, ridiculizaciones y 
sentimientos mostrando ser superiores frente a  los hombres  o mujeres, por solo 
el hecho de serlo; Humillación   donde se tiene el objetivo de minimizar a la propia 
persona por sus creencias o características, esto lo realiza con actos que se dirigen 
a lastimar el orgullo personal y la autoestima de la pareja;
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Violencia instrumental es la manera más frecuente pero la que es poco  tomada en 
cuenta, tiene como   fin de dañar  de manera indirecta, esto se refiere a robos, hurtos, 
secuestros de objetos o bienes de la pareja, esto a veces son regresados o no 
devueltos, a su vez pueden utilizar algún objeto para ejercer la violencia; por último 
Violencia sexual, se caracteriza por los comportamientos sexuales donde se somete a 
la pareja, a pesar de que no desean realizarlo, tiene como objetivo saciar su apetito 
sexual, sin importar la otra persona. 
 
Existen diversas teorías que explican la violencia en la relación de pareja, entre estas, 
se tiene las siguientes: 
 
La teoría ecológica de Bronfenbrenner (1979) sustenta, que a pesar que el ser humano 
presenta un temperamento como una característica innata, el carácter se encuentra 
sometido en un proceso de interaccional donde el ambiente es una influencia intensa 
en el desarrollo de los individuos originando reacciones y patrones de comportamientos 
en sus diversas áreas de interacción. Por ello, la violencia se empezaría a partir del 
desarrollo del individuo con el ambiente ocasionando que imite conductas. Si la 
interacción falla, provoca respuesta alterada con comportamientos hostiles buscando 
la autodefensa, usando varios recursos sociales, culturales o psicológicos. 
 
Esta teoría se compone de cuatro sistemas, primero el microsistema, es aquellos 
donde se inicia la interacción logrando aprender recursos básicos emocionales y de 
conducta que se ve influenciado por el entorno más cercano  que es la familia, 
vecindario, escuela y amigos, si en este ambiente se manifestará conductas violentas 
la persona puede adaptar e imitar a estos comportamientos interiorizando como normal 
y aplicándolo en otras interacciones o sistemas. (Bronfenbrenner, 1979) 
 
El segundo es el mesosistema, es la interrelación de dos o más ambiente donde la 
persona en desarrollo tiene una participación activa estas pueden ser el hogar, el grupo 
de pares del barrio, la escuela en caso de los niños, en los adultos puede ser la familia, 
la vida laboral y social; por ello se le considera al mesosistema; un sistema de 
microsistemas. Este se amplía o se forma cuando la persona interactúa con nuevos
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entornos. En este sistema se da la validación del carácter en un proceso de rechazo o 
de aceptación por los integrantes del sistema, también puede que la persona en 
desarrollo modifique o refuerce la conducta, esto lo realiza con la intención de 
adaptarse y ser aceptado socialmente. Entonces, si una persona manifiesta conductas 
violentas estas pueden ser más influenciadas por el medio social, ya que si al momento 
de la interacción con el nuevo entorno, estos asumen estas conductas como 
aceptables, al ser reforzado por el grupo esto ocasionará que se siga repitiendo. 
(Bronfenbrenner, 1979) 
 
El tercero es el exosistema, en el cual dos o más entornos donde la persona en 
desarrollo no está incluida como participante activo, se reportan situaciones que 
pueden afectar a lo que ocurre al entorno de la persona en desarrollo o pueden ser 
afectados por lo que sucede en su entorno; es decir; no afecta de manera directa, estos 
pueden ser el círculo social de sus padres, el lugar donde trabaja sus padres, las clases 
de sus hermanos, etc. (Bronfenbrenner, 1979) 
 
Por último, el macrosistema corresponde a los aspectos estructurales, sociales y 
culturales que comprenden rasgos propios de la sociedad, es donde la persona en 
desarrollo se encuentra, esto influencia a los otros sistemas. (Bronfenbrenner, 1979) 
La OMS (2006) considera al modelo ecológico como una teoría que permite identificar 
distintos niveles de violencia permitiendo determinar el momento donde se originó el 
comportamiento inadecuado y desarrollo de la violencia por medio del proceso de 
interacciones que se desenvuelve el sujeto, además se puede diseñar estrategias de 
prevención e intervención adecuadas. 
 
Walker (1979) propuso la teoría del Ciclo de Violencia, la cual tiene tres etapas. No 
obstante, considera una inicial llamada estadio de calma, en la cual no existe ningún 
tipo de problemas en la pareja, se podría decir que todo está bien. Después sigue la 
fase de acumulación de tensión, donde suceden hechos de mínimo ataque generando 
preocupación en la víctima por las consecuencias que se dan como amenazas, gritos, 
etc. En esta situación el agresor justifica su comportamiento. Luego sigue la fase de 
explosión o descarga de tensión, el agresor descarga la tensión acumulada esto lo
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demuestra con episodios de agresión, la víctima en estos casos tiene miedo y puede 
solicitar ayuda, pero no se suele dar siempre. Así mismo, el agresor busca culpar a la 
víctima, quien termina aceptando la responsabilidad. Por último, es la fase de 
reconciliación o de arrepentimiento, el agresor promete a su pareja que va a cambiar 
haciendo que la víctima crea en sus palabras. Además, el agresor toma 
responsabilidad de algunos actos que ha cometido y minimiza los sucesos acontecidos. 
En esta fase existe una subcategoría que se nombre dependencia, en esta no se 
termina la relación por todo lo acontecido, sino que siguen manteniendo la relación 
tolerando los comportamiento pasados y futuros. 
 
Bowlby (1979) postula la Teoría del Apego que explica que las primeras relaciones se 
van formando con sus progenitores y las personas que tienen mayor contacto, estas 
experiencias que tengan son de mucha importancia porque tienen influencia en el 
comportamiento y desarrollo que tendrán más adelante, por eso las personas que han 
crecido en una familia disfuncional puede esto influenciar  para presentar problemas 
emocionales, baja autoestima, falta de habilidades sociales, mala comunicación, 
pueden ser ellos quienes lleguen a ejercer la violencia y establezcan relaciones tóxicas. 
Además, la OMS (2021) respalda esta información pues considera que los jóvenes que 
han crecido en un entorno de una dinámica familiar presentaron algún trastorno 
conductual o emocional. Así mismo el Fondo de las Naciones Unidas Uruguay para la 
Infancia UNICEF (2020) menciona que los niños pueden llegar a interiorizar la violencia 
como una conducta normal llegando adaptarlas y/o imitando en sus vidas, pudiendo 
asumir una un papel pasivo, sumisión extrema o ejercer la violencia. 
 
Bandura (1987) desarrolló la teoría del aprendizaje social que expresa cómo las 
personas aprenden por medio de la imitación y la observación del comportamiento de 
sus entornos sociales, también se pueden ver influenciados por otros afectando a la 
persona. Esta teoría presenta a la violencia como una conducta social, funcional e 
intencional fundamentada en el condicionamiento clásico, el operante o el aprendizaje 
observacional. Por ello, si los niños crecen en un ambiente donde se existe violencia, 
observarán e imitarán estas conductas; estos pueden ser reforzados por experiencias
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concretas, sino que estos niños no desarrollan aprendizajes estratégicos adecuados 
para la resolución de conflictos. Este autor menciona, que existen tres importantes 
influencias de la conducta agresiva, la primera fuente es la influencia familiar, la 
influencia sociocultural estos son los lugares donde reside una persona y el último el 
modelado simbólico, es el aprendizaje de modelos reales pueden ser palabras, 
acciones e imágenes estos pueden ser aprendidos por los medios de comunicación 
social. Las personas aprenden una conducta violenta por el proceso de socialización. 
 
La OMS (2016) menciona que los jóvenes que durante alguna etapa de su vida han 
visualizado algún tipo de violencia dirigido a algún miembro, más hacia la figura 
femenina, donde las conductas constantes de agresiones son admitidas por el 
ambiente y se consideran los derechos de los varones por encima de los demás; puede 
que muestren ser propensos a imitar la violencia con sus parejas. también pueden ser 
más vulnerables a sufrir y permitir algún tipo de violencia dentro de la relación de 
pareja. 
 
También Sternberg (1986) desarrolló la Teoría Triangular del amor que se divide en 
tres partes representada en un triángulo donde en cada vértice hay un componente 
que son la pasión, la decisión-compromiso y la intimidad. Estos componentes se 
pueden presentar individualmente o estar vinculados entre sí, produciendo el fenómeno 
del amor, proponiendo que existen siete tipos de amor. 
 
Este autor define a la pasión como el deseo y las necesidades que se da con gran 
intensidad de tener conexión con otro(a) persona, esta se puede vincular de diversas 
maneras con la intimidad, una puede impulsar a la otra o puede contraponerse.  Para 
él la intimidad es la unión que tienen las personas donde la confianza, la entrega de 
sentimientos, el apoyo emocional, la preocupación por el otro, la valoración por el 
compañero, la comunicación, la necesidad de cercanía, la búsqueda de su bienestar 
y el conocimiento de la pareja es para poder brindar felicidad al ser amado, ya sea en 
pensamiento y en las acciones. Y el último componente Decisión/compromiso es 
conocido por ser el más racional, pues la pareja supera obstáculo, problemas o 
situaciones difíciles, pero a pesar de todo lo que sucedan ellos mantienen el
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compromiso de mantener el vínculo de amor y responsabilidad el uno con el otro; por 
otro lado, existen situaciones donde la decisión y el compromiso no están en la misma 
conexión y estos actúan de manera individual. (Sternberg,1986) 
 
Estos componentes se combinan y forman siete tipos de amor; la relación de cariño es 
donde no existe ni la pasión ni el compromiso, usualmente esto es referente en a la 
amistad; el encaprichamiento predomina la pasión donde existe mucho deseo pero 
menos compromiso y confianza;  el amor vacío  es el compromiso que se tiene como 
pareja pero no hay intimidad ni pasión; amor romántico es la forma de amar donde hay 
intimidad y pasión pero no hay compromiso esto se da mayormente en las películas o 
libros ; en el amor sociable no hay pasión pero si compromiso e intimidad se da en 
parejas maduras; en el amor fatuo no hay intimidad pero si compromiso y pasión 
pueden llevarse por el deseo sexual pero no tienen cosas en común que puedan 
compartir; y el amor consumado es el último tipo pues se considera que representa el 
amor ideal pues se presentan los tres componentes, es raro encontrar relaciones de 
pareja que tengan decisión/compromiso, intimidad y pasión. Por lo ante expuesto, las 
parejas pueden llegar a confundir e idealizar el amor inadecuado generando 
situaciones de abuso, explotación y violencia. (Yale,1996) 
 
Por otro lado, de todas las teorías expuestas la que más logra justificar la violencia en 
la relación de pareja y es la que se apoya el instrumento es la teoría ecológica de 
Bronfenbrenner (1986) que hace referencia aún enfoque ambiental sobre el desarrollo 
del individuo a través de los diferentes ambientes en los que se desenvuelve, que 
influyen en el cambio y en su desarrollo cognitivo, moral y relacional. Esto se relaciona 
con la violencia que es un fenómeno que tiene diversas causas, pues el individuo se 
desenvuelve en distintos entornos, en la relación de pareja ambos individuos provienen 
de diferentes ambientes, y al momento de realizar la interacción y vincularse, estas 
pueden ocasionar que se desencadenen abusos. Así mismo, permite visualizar en un 
campo más abierto la dinámica de violencia dejando de ser solo entre agresor y 
víctima, pues incluye a otros del ambiente (Galdames y Arón,2007)
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III.      METODOLOGÍA 
 
3.1.     Tipo y diseño de investigación 
 
Tipo de investigación: 
 
 
El tipo de investigación que se utilizó fue básica, porque buscó incrementar nuevos 
conocimientos de un determinado hecho observable o fenómeno. (Consejo Nacional 
de Ciencia Tecnológica e Innovación Científica CONCYTEC, 2018). 
 
Diseño de investigación: 
 
 
El diseño de investigación fue no experimental, porque no hubo manipulación de 
variables y en los que solo se observó los fenómenos en su ambiente natural para 
después analizarlo, descriptivo porque recoge o mide información de manera 
independiente y transeccional, porque solo se recolectó datos en un solo momento, es 
un único tiempo (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018) 
 
3.2.    Variables y operacionalización 
 
Variable: Violencia en relación de pareja 
 
Definición conceptual: Es toda conducta que tiene como propósito perjudicar o dañar 
a otra persona, esto lo hace utilizando golpes o palabras ofensivas, esto hace que la 
persona que ha sufrido la violencia tenga algún efecto psicológico o físico. (Rodríguez- 
Franco et al.  2010) 
 
Definición operacional: La violencia de pareja tiene ocho dimensiones los cuales son: 
Desapego, Coerción, Humillación, Género, Físico, Instrumental, Castigo Emocional y 
Sexual. Esto se define mediante la calificación obtenida a través de la aplicación del 





Violencia por Castigo Emocional: Restringir afecto, negar afecto. 
Violencia por Coerción: Celos, invasión de espacio, manipulación. 
Violencia por Desapego: Desinterés hacia la pareja y sus sentimientos.
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Violencia Física: Agresión física a la pareja u objetos. 
 
 
Violencia por Género: Conductas de burlas hacia el género, sentimientos sexistas de 
superioridad. 
 
Violencia por Humillación:  Críticas, insultos, desvalorización a la pareja. 
Violencia Instrumental: Robar, dañar a bienes de la pareja. 
Violencia Sexual: Tocamientos sexuales, obligar a tener sexo 
 
Escala de medición: Ordinal 
 
 





La población estuvo conformada por 200 adultos jóvenes de un club de la provincia 
del Santa, se trabajó con toda la población. 
Según Tamayo (2012) la población es un conjunto de un fenómeno como personas, 
cosas u objeto medible que tienen una serie de características en común. 
●          Criterios de Inclusión: 
 
Adultos Jóvenes que participan de un club de la provincia del Santa, entre las edades 
 
18 a 30 años; de ambos sexos; que tengan pareja o que hayan tenido, mínimo por un 
mes. 
●          Criterios de exclusión: 
 
Adultos jóvenes que no deseen participar en estudio, que no lleguen a completar el 
cuestionario adecuadamente, que no tengan acceso al cuestionario, que omitan 
algunos ítems, que no cuenten con internet. 
 
 
3.4.    Técnicas e instrumento de recolección de datos: 
Técnica 
La técnica que se utilizó es la Encuesta, que se considera para la recolección de datos 
a través de un conjunto de preguntas que se brinda a los participantes con el propósito 
de obtener de manera organizada los conceptos que se originan de una problemática 




Para la recolección de datos se usó el Cuestionario de Violencia de Novios CUVINO 
de Rodríguez-Franco et al. (2010) del país de España, basado en la teoría ecológico; 
este instrumento tiene como propósito evaluar y diagnosticar experiencias acerca de 
violencia dentro de la relación de pareja en poblaciones jóvenes. Además, evalúa 8 
dimensiones los cuales son: Desapego, Coerción, Humillación, Género, Físico, 
Instrumental, Castigo Emocional y Sexual. Está compuesto por 42 ítems, es tipo de 
escala de respuesta es de Likert donde nunca=0; a veces= 1; frecuentemente=2; 
habitualmente=3 y casi siempre=4. No existe límite de tiempo. Se aplica de manera 
individual o grupal, tanto a mujeres como varones. 
Con respecto a la validez, fue obtenido a través del análisis factorial exploratorio, 
obteniendo una varianza explicada de 51.3%, para una estructura de 8 factores, con 3 
a 7 reactivos cada uno, y carga factoriales >.35. En cuanto a su fiabilidad es adecuada 
para la escalada total (.932) y para cada factor (factor1, =0.796; fase 2, =0.818; fase 




En el Perú Dios (2020) determinó las propiedades psicométricas del instrumento de 
CUVINO en 300 estudiante de educación superior de Lima Metropolitana, donde se 
obtuvo la validez de contenido, utilizando criterio de 10 jueces expertos, empleando la 
V de Aiken, encontrando valores mayores a 0,80 por lo cual corroboró que el 
instrumento es válido. Para la validez basada en la estructura interna, usó el análisis 
factorial confirmatorio, hallando valores de X2/gl= 1.444, RMSEA= 0,39, el SRMR= 
0,062, CFl=0,979 y TLI= 0,977, los cuales fueron los valores adecuados, al modelo 
original propuesto por los autores se ajustó adecuadamente. Por último, para la 
confiabilidad utilizó los coeficientes Alfa de Cronbach y Omega de McDonald's 
encontrando valores a= 0,968 y w=0,.971 en la prueba total, lo que indicó que el 
instrumento es confiable.
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3.5.    Procedimientos: 
 
Se solicitó la autorización de la autora que realizó las propiedades psicométricas del 
instrumento. Además, se comunicó con los encargados de los clubes para pedirles 
permiso para la aplicación del instrumento, a su vez ellos fueron los intermediarios para 
contactar a los jóvenes. Así mismo, se utilizó el formulario virtual (URL: 
https://forms.gle/kN2AtCbL3XMeA3fU7)para la recolección de datos, donde se 
explicaba mediante el consentimiento informado el motivo de la realización de la 
investigación. Este formulario virtual se compartió con los participantes por medio de 
grupo de una red social. Al término de la recolección de datos, las respuestas 
automáticamente se establecieron en la hoja de cálculo, luego estas se trasladaron a 
un Excel y posteriormente se eliminó aquellos que no cumplieron con el criterio de 
inclusión, luego se pasó a la base de datos el IBM SPSS Stadistics versión 26.0, se 
utilizó el método estadístico para obtener los resultados de los objetivos. Por último, se 
interpretaron los resultados, se realizó la discusión y conclusión. 
 
 
3.6.    Método de análisis de datos 
 
La aplicación se realizó con el cuestionario donde se recolectó información de los 
estudiantes universitarios, las respuestas se extrajeron de la hoja de cálculo y fueron 
ingresados al Microsoft Excel (Versión de Microsoft Office 2016) donde se realizó el 
vaciado de información, se eliminaron pruebas incompletas y que no cumplieron con 
los criterios de inclusión. Después, se utilizó el programa estadístico IBM SPSS 
Stadistics versión 26.0 donde se analizaron los resultados. 
 
 
3.7.    Aspectos éticos 
 
Se considera los cuatro principios bioéticos de Beauchamp y Childress (2001) estos 
son; La beneficencia, se tomó las medidas necesarias para brindar seguridad y 
bienestar a los participantes, como el anonimato de los participantes y que la 
información brindada solo se utilizó para fines académicos. La no maleficencia, en la 
realización de esta investigación no causó daño a los participantes de la investigación. 
La autonomía se les brindó a los participantes un consentimiento informado donde
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conocieron la investigación que se desarrolló, en esta se indicó que la participación es 
anónima, voluntaria y que tienen la libertad de participar en ese grupo de estudio. La 
justicia, ya que a todos los participantes se brindó los mismos derechos y el trato fue 
por igual.
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Nivel fi % 
Bajo 60 30.0 
Medio 81 40.5 
Alto 59 29.5 
Total 200 100.0 
 
 
En la tabla 1, se observa que el 40.5% (81) de los encuestados presentan nivel 
medio de violencia en la relación de pareja, seguido del 30% (60) que evidencian nivel 




Nivel de violencia por desapego en adultos jóvenes. 
 
Nivel fi % 
Bajo 77 38.5 
Medio 65 32.5 
Alto 58 29.0 




En la tabla 2 se observa que el 38.5% (77) de los encuestados presentan nivel 
bajo de violencia por desapego, seguido del 32.5% (65) que evidencian nivel medio y 




Nivel de violencia sexual en adultos jóvenes. 
 
Nivel fi % 
Bajo 100 50.0 
Medio 48 24.0 
Alto 52 26.0 




En la tabla 3 se observa que el 50% (100) de los encuestados presentan nivel 
bajo de violencia sexual, seguido del 26% (52) que evidencian nivel alto y el 24% (48) 




Nivel de violencia por coerción en adultos jóvenes. 
 
Nivel fi % 
Bajo 69 34.5 
Medio 75 37.5 
Alto 56 28.0 
Total 200 100.0 
 
 
En la tabla 4 se observa que el 37.5% (75) de los encuestados presentan nivel 
medio de violencia por coerción, seguido del 34.5% (69) que evidencian nivel bajo y el 




Nivel de violencia por humillación en adultos jóvenes. 
 
Nivel fi % 
Bajo 92 46.0 
Medio 55 27.5 
Alto 53 26.5 
Total 200 100.0 
 
 
En la tabla 5 se observa que el 46% (92) de los encuestados presentan nivel 
bajo de violencia por humillación, seguido del 27.5% (55) que evidencian nivel medio 




Nivel de violencia de género en adultos jóvenes. 
 
Nivel fi % 
Bajo 104 52.0 
Medio 47 23.5 
Alto 49 24.5 
Total 200 100.0 
 
 
En la tabla 6 se observa que el 52% (104) de los encuestados presentan nivel 
bajo de violencia de género, seguido del 24.5% (49) que evidencian nivel alto y el 




Nivel de violencia física en adultos jóvenes. 
 
Nivel fi % 
Bajo 127 63.5 
Medio 33 16.5 
Alto 40 20.0 
Total 200 100.0 
 
 
En la tabla 7 se observa que el 63.5% (127) de los encuestados presentan nivel 
bajo de violencia física, seguido del 20% que evidencian nivel alto y el 16.5% (33) se 




Nivel de violencia instrumental en adultos jóvenes. 
 
 
Nivel fi % 
Bajo 136 68.0 
Medio 28 14.0 
Alto 36 18.0 
Total 200 100.0 
 
 
En la tabla 8 se observa que el 68% (136) de los encuestados presentan nivel 
bajo de violencia instrumental, seguido del 18% (36) que evidencian nivel alto y el 14% 




Nivel de violencia por castigo emocional en adultos jóvenes. 
 
Nivel fi % 
Bajo 94 47.0 
Medio 57 28.5 
Alto 49 24.5 
Total 200 100.0 
 
 
En la tabla 9 se observa que el 47% (94) de los encuestados presentan nivel 
bajo de violencia por castigo emocional, seguido del 28.5% (57) que evidencian nivel 
medio y el 24.5% (49) se encuentran en el nivel alto.
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V.       DISCUSIÓN 
 
 
En la tesis se tuvo como objetivo general determinar el nivel de violencia de pareja en 
los adultos jóvenes de un club, los resultados fueron que el 40.5% se encuentra en un 
nivel medio de violencia; el 30% un nivel bajo y un 29.5% un nivel alto. Estos resultados 
son similares a la investigación de Bautista y Rosas (2020) quienes hallaron que los 
jóvenes universitarios presentaron un 36% de en un nivel moderado, un 24% en un 
nivel leve y un 21% en un nivel grave; además, de Cornejo y Núñez (2019) quienes 
realizaron la investigación en estudiantes universitarios varones obteniendo que el 
38% presentaron un nivel leve de violencia, el 29% un nivel moderado e igualmente 
para un nivel severo. A diferencia de Quispe (2018) quien  realizó el estudio en 
universitarias de enfermería obteniendo como resultado que el 73.6% presentan un 
nivel medio, el 23.4% un nivel bajo y el 3% un nivel alto; así mismo, el antecedente de 
Colina (2019) quien obtuvo que un 82% de jóvenes presentan un nivel leve, el 10.5% 
no presenta violencia, el 6.5% un nivel moderado y el 1% un nivel severo; Rojas (2020) 
que el 54% de jóvenes no presenta violencia, el 42% un nivel leve y el 4% un nivel 
moderado. 
En los antecedentes expuestos, se reportan que existen indicios de violencia por 
parte de la pareja, del mismo modo las poblaciones de estudio son los jóvenes quienes 
no son ajenos a sufrir maltrato. Estos resultados, son respaldados por Rodríguez-
Franco et al. (2010), ya que la violencia de pareja frecuentemente se da durante la 
juventud, y que son ejercidos para demostrar poder hacia el otro compañero, con el fin  
de someter,  lastimar y manipular.  Así  mismo,  la Teoría Ecológica de 
Bronfenbrenner (1979) menciona que en el ambiente donde la persona tiene su 
proceso interacción influye en su desarrollo, originando patrones de comportamientos; 
esto se puede ver en la actualidad, donde una de las causas de la violencia de pareja 
puede ser el pensamiento machista que aún perdura en el país y que se transmite de 
generación en generación. 
Aunque, en los resultados obtenidos se evidencie un nivel medio, esto no quiere decir, 
que la situación de violencia se manifieste rara vez y que después ya no se repita; sino 
muestra que frecuentemente los integrantes del Club han evidenciado que han sido
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víctimas de conductas violentas por parte de su pareja, poniendo en peligro sus vidas, 
ya que esto puede repercutir en su salud mental causando depresión, ansiedad u otros 
trastornos y daños irreparables físicamente. Los participantes han percibido esos 
comportamientos, y algunos pueden terminar con esas relaciones y otros han 
establecido un fuerte vínculo con sus victimarios. Además, la violencia de pareja es 
una problemática social, que afecta a diferentes personas sin discriminar sexo y edad. 
Siguiendo, en la dimensión desapego, se obtuvo los siguientes resultados. que el 
38.5% se encuentra en un nivel bajo de violencia, el 32.5% un nivel medio y un 29% 
un nivel alto. Estos resultados se contradicen con la investigación de Quispe (2018) 
quien obtuvo un 66.8% en un nivel leve; Colonia (2019) quien presentó el 69.7% en un 
nivel leve; también la investigación de Cornejo y Núñez (2019) quienes obtuvieron que 
el 41.7% presentaron un nivel moderado; además el estudio de Bautista y Rosas (2020) 
quien obtuvo que el 37% un nivel moderado y Rojas (2020) presentó el 61% en una 
violencia leve. 
Rodríguez-Franco et al. (2010) menciona que una forma de demostrar violencia 
es por medio de la descortesía e indiferencia hacia la pareja y sus sentimientos y esto 
se manifiesta en la población, pues en los resultados obtenidos se evidencia una 
predominancia en los niveles bajos y medio de violencia, es decir que los adultos 
jóvenes del Club han evidenciado de manera ocasional esas actitudes por parte de su 
pareja, y se puede inferior que ellos desconocían que esos comportamientos eran una 
forma de violencia. 
Así mismo los encuestados, corren el riesgo de que la violencia por desapego 
aumente, si llega incrementar esto puede desencadenar en un ciclo vicioso de 
manipulación y daño psicológico, ya que hará que la víctima este pendiente buscando 
la atención del agresor y dejará de lado otras áreas de su vida como la familiar, la 
personal, la académica y la profesional; además, si esto no se llega a controlar o 
terminar puede terminar en una tragedia. Por eso, es necesario detectar los casos de 
violencia y actuar de manera rápida, aunque en esta dimensión la característica es el 
desinterés de la pareja, es un indicio de que la relación de pareja no se desarrolla de 
manera adecuada. También, no todas las personas suelen considerar este tipo de 
violencia como importante, ya que algunas creen que son merecedoras o merecedores
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de esas actitudes por alguna equivocación que ellos piensan que cometieron en la 
relación. 
En relación a la violencia en la dimensión Sexual, los resultados fueron que el 
 
50% se encuentra en un nivel bajo, el 26% un nivel alto y el 24% un nivel medio. Estos 
resultados son diferentes con la investigación de Cornejo y Núñez (2019) quien obtuvo 
un 29.2% en un nivel leve; además los antecedentes de Quispe (2018); Colonia (2019); 
Bautista y Rosas (2020) y Rojas (2020), mencionan que la mitad de sus poblaciones 
de estudio respectivamente, no presentaron violencia en esta dimensión.   Para 
Rodríguez-Franco et al. (2010) existen diversas formas de manifestar la violencia una 
de ellas es el obligar a la pareja a actos sexuales y a tocamientos no deseados, donde 
se busca demostrar a la pareja quien es el que domina en la relación minimizando los 
derechos del compañero o compañera. Aunque en los resultados obtenidos se 
evidencia que la mitad de los participantes del club presentan un nivel bajo de violencia 
sexual, pero a su vez la otra mitad entre un nivel medio y alto, esto quiere decir que 
algunos pocas veces han presenciado estas situaciones, y la otra mitad 
frecuentemente ha vivido esta situación, generando en ellos incomodad, ya que no 
desean participar, pero terminan aceptando para complacer a él o ella. Esta situación 
se puede salir de control, generando traumas y temor para la pareja víctima de estos 
actos, llegando a causar a la víctima depresión u otros trastornos mentales y en el peor 
de los casos la muerte. 
En la dimensión Coerción, se obtuvo que el 37.5% se encuentra en un nivel 
medio de violencia, el 34.5% un nivel bajo y el 28% un nivel alto. Estos resultados son 
similares con la investigación de Quispe (2018) que el 43% está en un nivel moderado. 
Estos resultados se contradicen con la investigación de Cornejo y Núñez (2019) que 
presentaron que el 33.3% un nivel severo; Colonia (2019) el 65.6% un nivel leve 
violencia; Bautista y Rosas (2020) el 49% no presentan violencia y Rojas (2020) donde 
el 66% de un nivel leve de violencia. 
Para Rodríguez-Franco et al. (2010) esta violencia se da por medio de 
amenazas, manipulaciones y pruebas de amor para verificar que no existe infidelidad, 
buscando ejercer presión en la pareja para así poder hacer su voluntad contra él o ella, 
esto se puede percibir en los participantes, pues en los resultados predomina el nivel
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medio, donde los adultos jóvenes han presenciado frecuentemente la violencia por 
coerción por parte de su pareja, esto quiere decir, que los jóvenes han sido víctimas o 
actualmente aún viven este tipo de comportamientos. Esto puede suceder, porque la 
pareja que tienen no brinda la confianza necesaria, pues presenta una inseguridad 
emocional y esta desencadena situaciones de celos, donde la pareja sospecha que 
existe otra persona o no permita que se reúna con su entorno social por miedo a 
perderlos. Si esto no se controló, puede producir un amor obsesivo, generando daño 
a la víctima, al agresor y a su entorno. También, los encuestados permiten que 
continuamente este comportamiento se manifiesta en la relación de pareja, se puede 
deber a que cognitivamente creen que es normal que las relaciones de pareja 
funcionen de esa manera. No obstante, se resalta que algunos agresores llegan a 
disfrazar esto como una forma de amor. Además, es la más utilizada. sin ser conocida 
como una forma de violencia, ya que se busca controlar a la pareja y que esta acceda 
a la petición del compañero. 
En la dimensión Humillación el 46% presentaron un nivel bajo, seguido del 
 
27.5% de un nivel medio y por último el 26.5 de un nivel alto. Estos resultados se 
contradicen, con los antecedentes de Quispe (2018), Colina (2019), Rojas (2020) 
quienes en sus estudios de investigación gran parte de la población no presentó 
violencia de pareja; además Cornejo y Núñez (2019) obtuvieron que el 40.3% 
presentaron un nivel severo de violencia. 
Para Rodríguez-Franco et al. (2010) la violencia por humillación busca dañar el 
orgullo y autoestima de la pareja, por medio de burlas hacia su forma física, de pensar 
y de ser; logrando así desvalorizar a la persona y que esta no se pueda defender ante 
cualquier problema que se presente. Aunque, en esta dimensión el nivel de violencia 
sea bajo, existen indicios de que en algún momento los encuestados del Club han 
recibido humillaciones por parte de su pareja, y que ellos han tomado la decisión de 
permitir o no la desvalorización de su pareja, pues esto causa a la víctima incomodidad, 
preocupación, intranquilidad y temor por lo que pueda pensar de él o de ella. Si esto 
persiste, corre un peligro grave la salud mental de la pareja, debido a que pueden 
interiorizar cada comentario por parte de su pareja como si fuera una característica de 
su persona, esto causa serios daños a la autoestima.
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El nivel de violencia en la dimensión Género se encontró que el 52% presentaron 
un nivel bajo, el 24.5% un nivel alto y el 23.5% un nivel medio. Estos resultados se 
contradicen a los antecedentes de Quispe (2018), Colina (2019); Bautista y Rosas 
(2020), Rojas (2020) estos investigadores obtuvieron como resultado que la gran parte 
de su población de estudio que no presentaron violencia en esta dimensión; así mismo 
la investigación de Cornejo y Núñez (2019) halló que el 31.9% de jóvenes presenta un 
nivel severo. 
Este tipo de violencia según Rodríguez-Franco et al. (2010) se caracteriza por 
burlas hacia la persona por su condición de ser mujer u hombre, dado que la pareja 
busca sentirse superior hacia la otra persona y logrando minimizar al compañero, ya 
que considera que sus creencias, cualidades o valores son inferiores. En la teoría 
ecológica de Bronfenbrenner (1979) menciona que el ambiente donde una persona 
crece tomará gran importancia para el desarrollo que tendrá, por ello es necesario 
cambiar los estereotipos que estigmatizan al hombre y a la mujer, visto que, si no se 
cambia las creencias irracionales, se seguirá viviendo en desigualdad. Aunque los 
resultados de esta dimensión se encuentren en un nivel bajo, los adultos jóvenes del 
Club han presenciados pocas veces situaciones donde han sido vulnerados y 
discriminas por su pareja por su sexo o género. Esto puede repercutir que sufran un 
impacto negativo en su identidad y bienestar social, psicológico y físico (OMS,2018), 
comúnmente se ha visto un mayor número de casos donde esto es ejercido por el 
hombre hacia la mujer, y también de la mujer al hombre, solo que en estos casos no 
se toma la importancia debida por la condición cultural del país, donde un hombre no 
puede sufrir de violencia. Esto se pueda dar debido a la sociedad machista, que resalta 
al hombre como superior de la mujer. 
En la dimensión violencia Física se obtuvo que el 63.5% presenta un nivel bajo, 
el 20% un nivel alto y el 16.5% un nivel medio. Estos resultados muestran cierta 
similitud al estudio de Rojas (2020) donde el 71% presentaron un nivel leve. Así mismo, 
se contradicen a los antecedentes de Quispe (2018), Colina (2019), Bautista y Rosas 
(2020) quienes cada uno respectivamente en sus investigaciones encontraron que la 
población no presenta violencia en esa dimensión. Además, Cornejo y Núñez (2019) 
obtuvieron el 37.5% un nivel severo.
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Para Rodríguez-Franco et al. (2010) este tipo de violencia son agresiones 
físicas, que implican empujones, golpes y heridas, buscando controlar, intimar y forzar 
a la pareja, causando miedo y pánico en la víctima, que por temor a que le cause más 
daño se mantiene en silencio. En esta dimensión, los adultos jóvenes presentaron un 
nivel bajo, pero demuestra que han sido víctimas en algún momento de agresiones por 
parte de su pareja, y que algunos se han mantenido callados o calladas ante los 
sucesos que presenciaron, esto puede ser por el temor de sufrir represalias por él o 
ella. También a un lazo de dependencia emocional que se ha formado con el agresor 
o agresora. 
La teoría de Walker (1979) explica un ciclo de violencia, esto se visualiza en 
realidad peruana, debido que en el CEM se han presentado casos donde las víctimas 
retiran la denuncia para volver con él o la atacante. Usualmente los jóvenes que 
sufrieron estos actos se suelen alejar de la pareja que propicia el maltrato, pero en la 
mayoría de casos terminan regresando, ya que piensan que esta situación no se 
volverá a repetir y terminan confiando en la palabra, pues esas promesas solo duran 
poco tiempo, ya que los maltratos se vuelven a repetir. Si los participantes, no se alejan 
de la persona que los lastima, pueden convertir su relación en un círculo vicioso que 
puede terminar en la muerte de la persona que sufre esos maltratos. Así mismo, la 
mujer es quien sufre más violencia física, pero también existe un grupo minoritario de 
hombres que padecen de agresiones, pero suelen quedarse callados por vergüenza 
de lo que hablaran los demás, ya que ellos son considerados por la sociedad con 
personas fuertes. 
En la dimensión Instrumental se halló que el 68% un nivel bajo de violencia, 
el18% un nivel alto y el 14% un nivel bajo. Los resultados son diferentes a los estudios 
de Quispe (2018), Colonia (2019), Cornejo y Núñez (2019), Bautista y Rosas (2020), 
y Rojas (2020) quienes respectivamente en sus investigaciones obtuvieron que sus 
poblaciones no presentan violencia en esta dimensión. En este tipo de violencia se usa 
indirectamente los objetos de la pareja para causar daño, esto se refiere a secuestros 
o robos de cosas con valor sentimental, se realiza con el fin de controlar y beneficiarse 
de la pareja (Rodríguez-Franco et al. 2010). En los resultados se encontró que los 
adultos jóvenes presentaron un nivel bajo, esto quiere decir, que son pocas las veces
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que han sufrido de este tipo de violencia, pero esto puede cambiar de forma positiva o 
negativa; ya que él o la atacante realizan acciones de dañar los objetos o bienes que 
la pareja tiene y que con tanto esfuerzo le costó obtener; ocasionando un malestar 
psicológico a la víctima, ya que presenta intranquilidad y preocupación, originando en 
algunos casos que se mantenga en contacto con su pareja o ex pareja, ya que buscará 
recuperar lo que es suyo y no podrá terminar esa relación. Por eso, los participantes 
que son perjudicados, terminan aceptando las condiciones que le brindan con el fin de 
no perder lo que es suyo. 
Por último, en la dimensión castigo emocional se obtuvo que el 47% presentaron 
un nivel bajo, el 28.5% un nivel medio y el 24.5% un nivel alto. Los resultados son 
contradictorios a Quispe (2018), Colonia (2019), Bautista y Rosas (2020), y Rojas 
(2020) quienes no presentaron un nivel de violencia en sus estudios, además Cornejo 
y Núñez (2019) hallaron que el 30.6% presentó un nivel medio. 
Para Rodríguez- Franco et al. (2010) esta dimensión se caracteriza principalmente por 
el enfado ficticio que el agresor muestra hacia la víctima, estos comportamientos son 
poco usuales en la relación, pero con esto se logra engañar, para mostrar que existe 
algún grado de molestia y para poder realizar su voluntad en su víctima. En los 
resultados se evidencia que existe un nivel bajo, esto muestra que ocasionalmente los 
adultos jóvenes del Club han presenciado estas actitudes, pero esto puede cambiar, 
causando daño a la pareja. Por eso, los participantes que tienen una relación donde 
uno busca dominar a la otra persona, sin importar el daño que puede generar, con el 
fin de obtener el control de la relación, puede traer muchas consecuencias para la 
víctima. Este tipo de violencia se puede detectar en las parejas, sin embargo, lo puede 
visualizar más el entorno que rodea la pareja. Pero en la relación, el victimario camufla 
sus intenciones y hace que la compañera o el compañero tengan una perspectiva 
distinta de sus verdaderos propósitos.
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VI.      CONCLUSIONES 
 
 
Primera: Se evidencia que tres cuartos de la población ha sido víctima frecuentemente 
de comportamientos violentos por parte de su pareja y dos tercios de los 
encuestados pocas veces ha sufrido maltrato. 
 
 
Segunda: En la dimensión desapego, la mayoría de encuestados se ubican en un nivel 
bajo con un 38.5%, en el nivel medio 32.5% y un 29% en un nivel alto. Infiriendo 
que el 61.5% que en muchas ocasiones han sido víctimas de descortesías 
por parte de su pareja hacia ellos y sus sentimientos. 
 
 
Tercera: En la dimensión violencia sexual prevalece la mitad de la población en un 
nivel bajo, donde pocas veces han vivido situaciones de realizar contra su 
voluntad acciones sexuales; pero la otra mitad se encuentra entre un nivel 
medio y alto, donde en repetitivamente han sufrido tocamientos y otros actos 
sexuales no deseados. 
 
 
Cuarta: El 37.5% de adultos jóvenes presentaron un nivel medio de violencia por 
coerción; seguido el 34.5% un nivel bajo, y el 28% un nivel alto. Infiriendo que 
un 65.5% de la población ha presenciado en diversos momentos que su pareja 
demuestra comportamientos de manipulación a través de mentiras con el fin 
de poder tener a su pareja a su lado y no deje. Esta dimensión es la que más 




Quinta: En la dimensión violencia por humillación la mayor parte de la población se 
encuentra en un nivel bajo con un 46%, seguido de un 27.5% en un nivel medio 
y un 26.5% en un nivel alto. Mostrando una incidencia que el 54% de los 
encuestados han sufrido daños hacia su autoestima y orgullo personal.
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Sexta: En la violencia de género se evidencia que con un 52% en un nivel bajo, seguido 
de un 24.5% de un nivel alto y un 23.5% de un nivel medio. Infiriendo que el 
48% ha sido víctima frecuentemente de violencia de género y el resto de la 
población pocas veces han sufrido burlas por su condición de género. 
 
 
Sétima: En cuanto la dimensión violencia física, la mayoría de los encuestados se 
ubican en un nivel bajo con 63.5%, seguido de un grupo minoritario en un nivel 
medio con un 16.5%; de lo que puede inferir que gran parte de la población 
pocas veces ha sufrido de agresiones, pero un grupo pequeño en muchas 




Octava: En la dimensión violencia instrumental, se identificó que la mayor parte de 
encuestados se ubican en un nivel bajo, y un grupo menor en un nivel medio. 
De lo que infiere, que la mayor parte de los encuestados evidencia que pocas 
veces han sufrido robo o secuestro de objetos o bienes. 
 
 
Novena: En la dimensión violencia por castigo emocional se evidencia que el 47% de 
los encuestados se encuentran en un nivel bajo, seguido de un 28.5% en un 
nivel medio y un nivel alto con 24.5%. Infiriendo que el 53% de la población, 
han sido víctima de restricciones de afecto por parte de su pareja o enfado 
fingido.
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VII.     RECOMENDACIONES 
 
 
Primera: A los encargados del club se les recomienda que busquen profesionales 
encargados de la salud mental para realizar charlas o talleres para la 
prevención o detección de violencia, con el fin de poder informar sobre las 
relaciones de parejas sanas y tóxicas, generando que conozcan diferencias del 
tipo de relación que desean o tienen. Así mismo, por medio de vídeos enseñar 
situaciones de violencia de pareja, para que puedan identificar de que modos 
se dan estos actos. Esto, permitirá que los participantes del Club puedan 
identificar si existe o ha existido violencia en sus relaciones, reconocer todo tipo 
de violencia, permitiéndoles buscar ayuda, para poder dar fin a esta situación 
y generar un bienestar psicológico a los socios del club. 
 
 
Segunda:   Realizar charlas para identificar situaciones de desapego emocional por 
parte de la pareja; así mismo, solicitar ayuda de un psicólogo para detectar 
casos de dependencia emocional, y poder derivarlo a un centro de ayuda. 
También desarrollar talleres de inteligencia emocional, para que puedan 
reconocer sus sentimientos y de los demás, a su vez enseñar técnicas de 
autocontrol de sus emociones y sentimientos. Los socios del Club, podrán 
desarrollarse personalmente, reduciendo su ansiedad y ayudando a superar 
la depresión con ayuda de un profesional, mejorarán en su equilibrio 
emocional, permitiéndoles reconocer sus propios sentimientos y de los demás, 
y llegar a manejarlo adecuadamente. 
 
 
Tercera: Realizar charlas para informar sobre las formas que la violencia sexual se 
puede manifestar; además enseñar que tipo de acciones se puede tomar si son 
víctimas de este tipo de situaciones, para ello se puede solicitar la ponencia 
de las integrantes del Centro de Emergencia Mujer, quienes están capacitadas 
en este tipo de casos. Así, los socios del club podrán tener conocimiento sobre 
el tema, y podrán seguir los pasos que se deben de tener ante un caso de 
violencia sexual, además se le brinda información sobre los
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establecimientos que ayudan, a su vez recibirán una asesoría legal; generando 
en los socios sentirse seguros ante la situación, y se brindará soporte 
psicológico, y tendrá apoyo por parte del Club. 
 
 
Cuarta: Solicitar ayuda de un psicólogo o psicóloga que pueda brindar charlas o talleres 
sobre las relaciones de pareja y las estrategias del chantaje emocional que 
utilizan hacia la pareja, como el autocastigo, el castigo, el victimismo, el 
silencio, las promesas y la culpa; esto para que puedan identificar si son 
víctimas de violencia por coerción. Además, trabajar la inteligencia emocional. 
También que deben de tener en cuenta que esta dimensión es la que más se 
ha presentado en los adultos jóvenes del club. Esto, brindará a los socios del 
club reconocer este tipo de violencia en su relación de pareja, así mismo 
contarán con herramientas psicológicas que serán de ayuda, fortalecerán su 
desarrollo emocionalmente, mejorando su capacidad de resolución de 
conflictos y previene comportamientos de riesgo. 
 
 
Quinta: Realizar charlas para poder identificar situaciones de violencia por humillación, 
estas se pueden dar por medio de videos. Así mismo, desarrollar programas 
de fortalecimiento y mejora de la autoestima, con el fin de poder lograr una 
estabilidad emocional que ayude a su desarrollo personal, esto se realiza 
mediante las enseñanzas de técnicas y estrategias psicológicas. Esto beneficia 
que los adultos jóvenes del club, puedan fortalecer su autoestima, obteniendo 
mayor confianza en uno mismo, mejorando las relaciones interpersonales e 
intrapersonales y permite superar los miedos. 
 
 
Sexta: Realizar campañas donde se brinde información sobre la violencia de género y 
cómo estas afectan al hombre como la mujer y se busque enseñar sobre la 
igualdad de derechos y deberes. Así mismo, si se evidencia algún caso asistir 
al CEM para realizar una denuncia. A demás, los adultos jóvenes del club 
podrán conocer cómo actuar ante este tipo de violencia y comprender mejor la 
igualdad en la pareja.
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Séptima: Invitar al Centro de Emergencia Mujer para que realice una charla o taller 
sobre la violencia física y qué hacer ante esas situaciones. Además, invitar a 
un fiscal para que pueda brindar información sobre la parte legal en los casos 
de violencia. También, si se identifica algún caso de violencia que se brinde el 
soporte psicológico, con la ayuda de profesionales adecuados. Los socios del 
club, podrán saber qué hacer ante esta situación y si son víctimas de maltrato 
conocerán a qué institución asistir ante esos casos y que proceso legal 
proseguirá después de la denuncia, logrando que los participantes tengan un 
soporte por parte del club y generará seguridad a los socios. 
 
 
Octava: Solicitar la ayuda de un fiscal o abogado para que brinde asesoramiento legal 
ante situaciones de violencia instrumental, donde pueda instruir los pasos que 
se deben realizar ante esos hechos. Así mismo, dar charlas sobre la 
inteligencia emocional y brindar soportes psicológicos a las personas que estén 
en esta situación. Los socios del club, podrán disminuir el estrés y la ansiedad, 
y gestionar las preocupaciones, generando un bienestar en su salud mental. 
 
 
Novena: Realizar charlas para informar sobre los chantajes emocionales, que la pareja 
puede demostrar, además buscar técnicas y herramientas psicológicas para 
fortalecer la autoestima y brindar talleres de inteligencia emocional. También 
solicitar a establecimiento psicológico que pueda brindar orientación o 
consejería a los adultos jóvenes que son víctimas de violencia por castigo 
emocional. Esto permitirá que los socios del club puedan contar con estrategias 
para poder enfrentar estas situaciones, recibirán pautas y técnicas que 
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Matriz de Consistencia 
 








¿Cuál    es    el 
nivel             de 
violencia en la 
relación        de 
pareja          en 
Adultos 
Jóvenes de un 
club     de     la 




Determinar el nivel de violencia en la relación de pareja en Adultos 




-Identificar el nivel de violencia por Desapego en la relación de pareja 
en Adultos Jóvenes de un club de la provincia del Santa,2021. 
 
-Identificar el nivel de violencia Sexual en la relación de pareja en 
Adultos Jóvenes de un club de la provincia del Santa,2021 
 
-Identificar el nivel de violencia por Coerción en la relación de pareja 
en Adultos Jóvenes de un club de la provincia del Santa,2021. 
 
-Identificar el nivel de violencia por Humillación en la relación de pareja 
en Adultos Jóvenes de un club de la provincia del Santa,2021. 
 
-Identificar el nivel de violencia de Género en la relación de pareja en 
Adultos Jóvenes de un club de la provincia del Santa,2021 
 
-Identificar el nivel de violencia Física en la relación de pareja en 
Adultos Jóvenes de un club de la provincia del Santa,2021 
 
-Identificar el nivel de violencia Instrumental en la relación de pareja en 
Adultos Jóvenes de un club de la provincia del Santa,2021. 
 
-Identificar el nivel de violencia por Castigo Emocional en la relación de 















Coerción: Manipulación o dominación para retenerla. 
 
Desapego: Indiferencia o desinterés hacia los deseos 
o necesidades del compañero. 
 
Sexual: Comportamientos sexuales que se somete a 
la pareja, a pesar de que no desean 
 
Física: Conductas agresivas estas pueden ser golpes, 
empujones y otras acciones 
 
Castigo emocional: Es sancionar a la pareja con la 
interacción afectiva. 
 
Humillación: Minimizar a la propia persona por sus 
creencias o características 
 
Género: Conductas sexistas de burlas, críticas, 
ridiculizaciones y sentimientos mostrando ser 
superiores frente a los hombres o mujeres 
 
Instrumental: Ejercer daño con los objetos, robos, 
hurtos, secuestros de objetos o bienes de la pareja 






























Tabla de Operacionalización 
 
 
Variable Definición Conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala 
 Es  toda  conducta  que De acuerdo a Rodríguez Violencia por Castigo -Restringir afecto,  
 tiene   como   propósito et al. (2010) la violencia Emocional   -Negar afecto.  
 perjudicar o dañar a otra de   pareja   tiene   ocho Violencia por Coerción -Celos,  
Violencia persona,  esto  lo  hace dimensiones los cuales -invasión de espacio,  
en utilizando     golpes     o son Castigo Emocional, -Manipulación Ordinal 
relación palabras ofensivas, esto Coerción,      Desapego, Violencia por Desapego -Desinterés hacia la pareja y sus sentimientos.  
de hace que la persona que Física,               Género, Violencia Física -Agresión física a la pareja u objetos.  
pareja ha  sufrido  la  violencia Humillación, Violencia por Género -Conductas de burlas hacia el género 
 
-Sentimientos sexistas de superioridad. 
 
 tenga     algún     efecto Instrumental  y  Sexual. Nunca=0 






-Críticas A veces=1 
 (Rodríguez-Franco, la calificación obtenida a -insultos, Frecuentemente=2 
 López,              Bringas, través  de  la  aplicación -Desvalorización a la pareja. Habitualmente=3 
 Rodríguez,   Antuña   & del     Cuestionario     de -Tocamientos sexuales, Casi Siempre= 4 
 Estrada, 2010) Violencia  entre  Novios  -Obligar a tener sexo  
  
(CUVINO) Violencia Instrumental -Robar  
   -Dañar a bienes de la pareja.  
 
Anexo 3 
Protocolo del cuestionario de violencia en el Noviazgo (CUVINO) 
Cuestionario de Violencia entre Novios (CUVINO) (Rodríguez- Franco, López- Cepero, Rodríguez Diaz, 
Bringas, Antuña y Estrada, 2010) 
Estado Civil: ___________ Género: M F Edad: ____ Ciclo: _____ Ha tenido o tiene alguna relación de pareja: _____ Cuanto tiempo: 
____________ 
 A continuación, se te mostrarán unas oraciones, donde deberás marcar con qué frecuencia ocurren dichas acciones. Para ello, 
existen 5 posibles respuestas que se muestran en cada casilla indicando la frecuencia en que se da (Nunca, A veces, 
Frecuentemente, Habitualmente, Casi siempre). 
 
  ¿Con que frecuencia te ha ocurrido? 








1 Pone a prueba tu amor poniendo trampas, para 
comprobar si le engañas, le quieres o si le eres fiel 
     
2 Te sientes obligada/o a mantener sexo      
3 Se burla acerca de las mujeres u hombres en general      
4 Te ha robado      
5 Te ha golpeado      
6 Te humilla en público      
7 Te niega sexo o afecto como forma de enfadarse      
8  
Te humilla en público 
     
9 Te habla sobre relaciones que imagina que tienes      
10 Insiste en tocamientos que no te son agradables y que 
tú no quieres 
     
11 Piensa que los del otro sexo son inferiores y manifiesta 
que deben obedecer a los hombres (o mujeres), o no lo 
dice, pero actúa de acuerdo con este principio 
     
12 Te quita las llaves del coche o el dinero      
13 Te ha abofeteado, empujado o zarandeado      
14 No reconoce su responsabilidad sobre la relación de 
pareja, ni sobre lo que os sucede a ambos 
     
15 Te critica, subestima tu forma de ser, o humilla tu amor 
propio 
     
16 Te niega apoyo, afecto o aprecio como forma de 
castigarte 
     
17 Amenaza con suicidarse o hacerte daño si lo/la dejas      
18 Te ha tratado como un objeto sexual      
19 Ha ridiculizado o insultado a las mujeres u hombres 
como grupo 
     
20 Ha lanzado objetos contundentes contra ti      
21 Te ha herido con algún objeto       
 
22 Impone reglas sobre la relación (días, horarios, tipos de 
salidas), de acuerdo con su convivencia exclusiva 
     
23 Ridiculiza tu forma de expresarte      
24 Amenaza con abandonarte      
25 Te ha retenido para que no te vayas      
26 Te sientes forzado/a realizar determinados actos 
sexuales 
     
27 Ha bromeado o desprestigiado tu condición de 
mujer/hombre 
     
28 Te ha hecho endeudar      
29 Estropea objetos muy queridos por ti      
30 Ha ignorado tus sentimientos      
31 Te critica, te insulta o grita      
32 Deja de hablarte o desaparece durante varios días, sin 
dar explicaciones, como manera de demostrar su 
enfado 
     
33 Te manipula con mentiras      
34 No ha tenido en cuenta tus sentimientos sobre el sexo      
35 Sientes que critica injustamente tu sexualidad      
36 Te insulta en presencia de amigos o familiares      
37 Se ha rehusado a ayudarte cuando en verdad lo 
necesitabas 
     
38 Invade tu espacio (escucha la radio muy fuerte cundo 
estas estudiando, te interrumpe cuando estás solo/a…) 
o privacidad (abre cartas dirigidas a ti, escucha tus 
conversaciones telefónicas…) 
     
39 Te fuerza a desnudarte cuando tu no quieres      
40 Ha ridiculizado o insultado tus creencias, religión o 
clase social 
Te ridiculiza o insulta por las ideas que mantienes 
     
41 Sientes que no puedes discutir con él/ella, porque está 
casi siempre enfadado/a contigo 
     















































































Autorización del instrumento Propiedades Psicométricas del Cuestionario de 
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